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. . . 22o/19. * 
Kristóf, György: Három jellemzés. Clhj-Kolozsvár. 1926. 86 p. 
22o/^o 
Gulyás, József: Porényiek a magyar irodalomban. Sátoraljaújhelye 
1926. 22 p.'/Sáp. aus: Adalékok Zemplénvármegye történetéhez 
1926, 3-4fl926, 1-3./ , 22o/22 
Gulyás, József: Uvegosarepek. Sárospatak. 1927- 31 p. 22e/23 
Gulyás, József- Törmelékek. Sárospatak. 1928. 38 p. 22o/24 
Harsányi, István: A magyar biblia. Bp. 1927- 145 P* /Bethlen 
könyvtár; lo-ll./ 22o/25 
sác, Sándor: Gárdonyi, Ady, Prohászka. Bp. o.J. 4°4 p. 22o/26 
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Gulyás, József: Mozaik-darabok. Sárospatak. 1929. 16,6 p. 
22o/27 
Merényi, Oszkár: A magyar lélek története. Kaposvár. 1929. 7o p. 
. . 22o/26 ' 
Kristóf, György: Bethlen Gábor és a magyar irodalom. Bp. 193o. 
61 p^ ' ' . 22o/29 
Kokas, Endre: Az 188o-as évek irodalmi élete. Pannonhalma. 193o. 
165 p. ' í 22o/3o 
Rédéy, Tivadar: Kritikai dolgozatok és vázlatok. Bp. Í931. 161 p. 
22o/31 
Peozely, Ödön: Elvek és költészeti irányok az 189o-es évek iro-
dalmában. Bp. 1932. 5o p. ' , 22o/32 
Tóth, József: Sajó Sándor. Bp. 1934. 47 p. 22o/33 
Bálint, Sándor: Irodalomtörténeti tanulmányok. Szeged. 1935. 4o p. 
, 22o/34 
Kertész, János: Báthory István az irodalomban. Bp. 1936. 19 p. 
22ö/35 
Szilasi, Vilmos: A kritika elméieta. o.J. 16 p. /Sep. aus: 
Alexander-Emlékkönyv./ 22o/36 
Szitás, Ilona.: II. Rákóczi Fereno a magyar irodalomban. Bp. 1937. 
62 p. - 22o/37 
Halász, Gábor: Az értelem keresése. Bp. 2o9 p. 22o/38 
Halász, Gábor: Válogatott iráüai. Bp. 1959. 8ol p. 22o/39 
Nagy, Géza: Geleji Katona István személyisége levelei alapján. 
Kolozsvár. 194o. 2o,p. /Erdélyi tud. füz..; 119./ 22o/4o 
Mohácsi, Jenó: HeseköltS a Dunán. Bp. 1941. 68 p. 22o/41 
Gombos, Gyula: Álom az országról. Bp. o.J. 89 p. 22o/42 
Kovács, László: Az irodalom utján^ Bp. 1941. 179 p. 22o/43 
Kardos, Ingeborg Klára: A humor a régi magyar irodalomban. 
Szeged. 1942. 118 p. ' 22o/44 
Merényi, Oszkár: Irodalom ég nemzeti közösség.'Nyíregyháza. 
2. 1943. 133 P- 22o/45 
Bisztray, Qyula: író és nemzet. Bp. ,1943. 436 p. 22o/46 
- Ml -
Sohöpflin, Aladár: Magyar írók. Irodalmi arcképek és tollrajzok. 
Bp. 1917. 236 p, ''" 22o/47 
Sohöpflin, Aladár: Magyar irók. Bp. 1919. 236 p. . 22o/48 ' 
Sohöpflin, Aladár: .írók, könyvek, emlékek. Bp. o.J. 135 p. 
220/49 
Sohöpflin, Aladár: Válogatott tanulmányok. Bp. 1967. 65o p. 
22o/5o 
Révai, József: Irodalmi tanulmányok. Bp. 195o. 318 p. 22o/51 
Révai, József: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. i960. 447 P-
22o/52 
Révai, József: Élni tudtunk a szabadsággal; Bp. 1949- 687 p. 
220/52.5 
Révai-, József: Marxizmus, népiesség, magyarság. Bp. 1949* 372 p. 
- ' . 22o/52.8 
Irodalom éB felelősség. - Tíz év irqdalmi kritikáiból - Bp.. 1955. 
6o3p. 22o/53 
József, Farkas: Rohanunk a forradalomba. Bp. 1957. 264 p-
220/53.5 
Pándi, Pál: Viták és kritikák. Bp. 1954- 271 p. r 22o/54 
Nagy magyar elbeszélők. Bp. 1955. 143 p.' /A mi iróink; 5./ 
, ' , 22o/55 
Nagy, Péter: Mérlegen. Bp. 1955. 3o9 p. ^ 22o/56 
Komlós, Aladár: Tegnap és ma. Bp. 1956. 359 p. 22o/57 
.Komlós, Aladár: Gyulaitól a marxista kritikáig. BP- 1966. 3o6 p. 
,22o/5S 
Komlós, Aladár: Vereokétől Dévényig. Bp.* 1972. 423. p. 22o/59 
< Mezei, Márta: Történetszemlélet a magyar felvilágosodás irodai-" 
mában. Bp. 1958. 95 p. - 22o/6o 
V/aldapfel, József: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1957, 555 p. 
22o/6l 
Y/aldapfel, József. Szooialista kultúra és irodalmi örökség. Bp. 
1961. 385 p. . 220/62 
Komlós, Aladár: Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század máso-
'dik felében. Bp. 1956-. 115 p. /Irodalomtört. füz.; 7./ 22o/63 
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Tolnai, Gábor: Évpk - századok. Bp. 1953. 319 p. 22o/64 
Szigeti, József: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1959. 241 p.. 22o/65 
Vita a napi irákról. Kézirat. Bp. 1958. 181 p. /A MTA Irodalom­
történeti Intézetének vitaűlései; 1./ 22o/66 
Kardos, Lászlót Vázlatok, esszék, kritikák. Bp. 1959. 463 p. 
. 22o/67 
Kardos, László: Közel és távol.'Bp. 1966. 577 p. * 22o/68 
Szabblosi, Miklós: Költészet és korszerűség. Bp. 1959. 266 p. 
22o/69 
Szabolcsi, Miklós: Elődök ̂és kortársak. Bp. 1964- 315 p. 
, v 220/69.5 
Hatvány, Lajos: Irodalmi tanulmányok. 1-2. Bp. i960. 1. 393 p. 
2< 4o9 p. 22o/7o 
Hatvány, Lajos; Emberek és könyvek. Bp. 1971. 474 p. 22o/71 
Hatvány, Lajos: Öt évtized. Tanulmányok, oikkek. Bp. 1961. 628 p. 
22o/72 
Ortutay, Gyula: írók, népek, századok. Bp. i960. 475 p. 22o/73 
Kun, Béla: Irodalmi tanulmányok. Bp.l96o. 174 p. * 22o/74 
Kárpáti, Aurél: Tegnaptól máig. Válogatott irodalmi tanulmányok. 
Bp. 1961. 427 p. 22q/75 
Pogány, József: Kultúra lílkultúra. Bp. 1962. 367' p. 220/76 
Rubinyi, Mózes: Emlékezések és tanulmányok. Bp. 1962. 235 p. 
, ,' ^ . 22o/77 
Bóka, László: Arcképvázlatok és tanulmányok. Bp. 1962. 543 p. 
22o/78 
Bóka, László: Könyvek, gondok. Bp. 1966. 463 p. 22o/79 
Klaniozay, Tibor: Reneszánsz és barokk. Bp.. 19?1. 595 p. 22o/So 
Klaniozay, Tibor: Hagyományok ébresztése. Bp. 1976. 579 p.' 22o/81 -
Szabolosi, Miklós - Illés, László /ed./: Tanulmányok a magyar szo-
oialista irodalom történetéből. Bp. 1962. 676 p. 22o/82/l/ 
3zabolosi, ̂ Miklós - Illés, László /g*&./: "Jöjj el szabadság!" 
lanulmányok- a magyar szooialista irodalom történetéből. II. Bp. 
L967. 7o5 p. . . . 220/82/2/ 
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Illés, László - József, Farkas /ed*/: "Vár egy új világ". Bp. 
1975* 546 p. /Tanulmányok a szooialista irodalom történetéből} 
4./ 22o/82/4/ 
Illés, László - József, Farkas /ed<./: "Az újnak tenni#titet". 
Bp. 1977. 649 p. /Tanulmányok a szooialista irodalom történeté­
ből; 5./ 22o/Q2/5/ 
"Induló balra".. Tanulmányok. Bp. 1979. 551 p. 22o/83 
József, Farkas,/ed./: Büszke tettek ideje. Bp. 1978. 1. 318 p. 
2. 351 P- ^ 22o/S3.5 
Illés, László /ed./: Arcképek a magyar szooialista irodalombul. 
Bp. 1967. 431 p. ' , ' 22p/83.1o 
Markovits, Györgyi: Üldözött költészet. Bp. 1964. 186 p. 22o/84 
Kiss,-Fereno: A beérkezés küszöbén. Bp. 1962. 152 p. 22o/85 
Barabás, Tibor: A könyv hatalma. Bp. 1961. 4ol p. . 22o/86 
Tanulmányok és kritikák. Válogatás a magyar irodalmi kritika 
anyagából. Bp. 1964. 239 p. ' 22o/87 
Sós, Endre: Felvillanó aí-ook.. Arcképek, emlékezések. Bp. 1965. 
259 p. ' ' 22o/88 
Osehi, Gyula: Munkásosztály és irodalom. Tanulmányok és oikkek. 
Bp. 1963. 524 p. 22.0/89 , 
Benedek, Marcell: Könyv és színház. Tanulmány. Bp. 1963. 495 p. 
^ 22o/9o 
Gyurkó, László: A negyedik ember. Bp. 1964. 4o3 p. 22o/91' 
Héjra, Zoltán: Irodalmi tudó*BÍtások. B^. 1965. 368.p. 22o/92 
Nagy, Péter: Rqsta. Bp. 1966..- 447 P- . 22o/93 
Nagy, Péter: Útjelző. Bp. 1976. 556 p. 2^o/94/ 
Sőtér, István: Nemzet és haladás. Irodalmunk Világos után. Bp. 
1963. 781 p. ' - 220/95 
Sőtér, István: Wedhertől Szilveszterig. Bp. 1976. 573 p. 
* ' 22o/96 
Sőtér, István: Gyűrűk: tanulmányokba XX. századról. Bp. 198o. 
698 p. . $2o/96.3 
Sőtér, István: Az ember és müve: tanulmányok. Bp. 1971. 383 P-
22o/96.5 
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Barta, János: Költők és irók. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1966. 
274 p. _. 22o/97 
Németh, ű.. Béla: Hü éo személyiség. Bp. 197o. 745 p- 22o/97.5 
Barta, János: Klasszikusok nyomában. Bp. 1976. 495 p. 22o/97.1o 
Illés, László: Józanság és szenvedély. Bp. 1966. 638 p. 22o/98 
B. Nagy, László: A teremtés .kezdetén. Bp. 1966. 451 p. 22o/99 
Trenosényi-V/aldapfel, Imre: Humanizmus és nemzeti irodalom. Bp. 
1966. 411 p. , 22o/loo 
Tamás, Aladár: Aggodalom jegyében. Bp. 1966. 297 p. 22o/lol 
Diószegi, András: Megmozdult.világban/ Bp.'1967. 7o2 p. 22o/lo2 
Almási, Miklós: Ellipszis. Bp. 1967- 344 p. ,22o/lo3 
Gyergyai, Albert: A nyugat árnyékában. Bp. 1968. 442 p. 22o/lo4 
A kassai Batsányi-kör évkönyve. 1965-68. Bratislava: Madách. 
1969. 331 p. . . . . 22o/lo5 . 
Hankiss, Elemér: A népdaltól .az abszurd drámáig. Bp. 1969'. 32o p. 
22o/lo6 
Szauder, József: Az estve és az álom.Bp. 197o. 555 P- 22o/lo7 
Szauder, József: Tavaszi és őszi utazások: tanulmányok a XX. 
század magyar irodalmáról. Bp. 198o. 384 p. 22o/lo7.5 
Tolnai, Gábor: Tanulmányoké Bp. 197o. 437 p. 22o/lo8 
Tolnai, Gábor: Örökség és örökösök. Kazinozytól máig. Bp. 1974. 
426 p. * 22o/lo8.1o' 
Kántor, Lajos: Alapozás. Klasszikusok - kortársak. Bukarest: 
Kritérion. l,97o. 38o j). - . ' 22o/lo9 
Keresztury, Dezső: Örökség. Magyar.iróaroképek. Bp. 197o. 543 p. 
' ' ' , 22o/llo 
Keresztury, Dezső: A szépség haszna. Bp. 1975. 437 p. 22o/lll 
Vargád Józsefe Adytól máig. Bp. 197o. 369 p. ^ 22o/112 
Bizám, Lenke: Kritikai allegóriák Diokensról és Kafkáról. Bp. 
1970. 311 p. ' . * 22o/113 ' 
Pór, Péter: Konzervativ reformtÖRekvéaek a századforduló irodal­
mában; Bp. 1971. 165 p. /Irodalomtört. füz.; 73./ 22o/114 
- 5?5 -
Baróti, Dezső: írók, érzelmek, stílusok. Bp. 1971. 5o5 p. 
* 220/115 
Baróti, Dezső: Árnyékban.éles fény. Bp. 198o. 554 p. 22o/115.1 
Sbaroéa, George: Befejezetlen emlékirat. Bukarest: Kritéi-iop. 
1971. 14o p. ,. 220/116 
Mesterség és alkotás. Bp, 1972. 563 p. 22o/117 
Kiss, Fereno: Művek közelről. Bp. 1972. 345 p. 22o/118 
Lengyel, B.aláza: Hagyomány és kísérlet. Bp. 1972. 4o6 p. 22o/119 
' Hopp. Lajos: A Rákóozi-emigráoió Lengyelországban. Bp. 1973. 
23o p. /Irodalomtört. füz.; 8o./ 22o/12o 
Jordáky, Lajos: A szocialista irodalom útjání Bp. 1973. 529 p. 
22o/121 
Réz, Pál: Kulosok és kérdőjelek. Bp. 1973- 422 p. 22o/122 
Irodalom ás, felvilágosodás. Bp. 1974. 99o p. 22o/123 
Király, István: Hazafiság és forradalmiság. Bp. 1974. 375 p. 
22o/124 
Bisztray,. Gyula: Könyvek között egy életen át'. Bp. 1976. 592 p. 
22o/124.lo 
^ulow, Viktor: Árkádia körül. Bp. 1975. 312 p. ' 22o/125.5' 
Simon, Zoltán: Változó világ, változó irodalom. Esszék és kriti­
kák. Bp. 1976. 287 p. . 22o/126 
Fenyő, István: Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai 
gondolkodásunk fejlődése 1817-183o. Bp. 1976. 493 p. 22o/127 
"' Fenyő, István: Figyelő szemmel. Bp. 1976. 542 p. 22o/128 ' 
Fenyő, István: Magyarság és emberi egyetemesség. Bp. 1979. 
838 p. , 22o/128.1 
Bán, Imre: Eszmék és stílusok. Bp. 1976. 275 p. 22o/129 ' ' 
Kováos, Kálmán: Eszmék és ir.odalom. Bp., 1976. 427 p^ 22o/13o 
Sik/ Csaba /ed./: Der Tod des Snobismus. Ungarisohe Essays. 
-Berlin: Verl. Volk u. Welt. 198o. 35o p._ , '22o/135 
Tüskés, Tibor: Pannóniai változatok. Bp. 1977. 416 p. 22o/14o 
Tüskés, Tibor: Mérték és mü. Bp. 198o. 479 p. 22o/141 
' - -'536 -.' 
Sinkó, Ervin: Szemben a bíróval. Válog. tanulmányok. Bp. 1977. 
483 p. _ 22o/143 
Pomogáts, Béla: Sorsát kereső irodalom* Bp. 1979. 523 p. 
/Sohriftsteller d. Gegenwart. - Studien./ 22o/145 
Tordai, Zádor: Legyünk realisták...! Esszék, tanulmányok. Bp. 
1977. 247 p. 220/147 
Kereoaényi, Dezső: Válogatott írásai. Bp. 1979. 3o2 p'. 22o/149 
Tandorl, Dezső: A zsalu sarokvasa. Irodalmi tanulmányok. Bp. 
1979. 397 p. '. ' 22o/15o< 
Szalay, Károly: Bálanyák a profé.táképző főiskolán. Bp. 198o. 
329 p. 22o/154 
Kenyeres, Zoltán: Gondolkodó irodalom. Bp. 1974- 472 P- , ,. ^ 
H 2̂ 2o/l6o,5 
Fiatal magyar prózaírók 1956-1978. Bp.' 198o. 361 p. 22o/17o 
Literaturbeziehungen: 221 
UhKarn^im Spiegel deutsoherDiahtung. Poesien. Y/ien: Sohb'newerk. 
1855. 258 p. , 221/0.5 
Thienemann, Tivadar: Német és magyar ny*elvújitó törekvések. Bp. 
1912. 62 p. , 221/1/1/ 
Csáki, Riohárd: Honterus János német iratai. Bp. 1912. 45 p. 
221/1/2/ 
Hajek, Egon: Az erdélyi szász regényirodalom a XIX. század köze­
pén. Brassó. 1912. 76 p. /Német phil. dplg.; 3./ 221/1/3/ 
Roth, Alfréd: Tanulmányok Roth Dánielről. Bp. 1913. 98 p. /Német 
phil. dolg.;. 4./ ,:,, ' - 221/1/4/-
Huss, Richárd:- Az erdélyi német nyelvjárástanulmányozás mai ál­
lása. Bp. 1913. 42 p. /Német phil. dolg.; 5./ . 221/1/5/ 
Holliízer, Gyula:'Liszt Ferenoz és a wpimari irodalmi élőt. 
Bp. 1913. 124 p. /Német phil. dolg.; 6./ 221/1/6/ 
Schwartz, Frigyes: A soproni német gyermekdal. Bp. 1913- 129 p. 
/Német phil. dolg.; 7./ ' 221/1/7/ 
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Szentirmay,- Gizella: Möitke Eduard "Maler Nolten" c. regénye. 
Bp. 1913. 62 p. /Nőmet phil..dolg.; 8./ 221/1/8/ 
Czinkotszky, Jenő: Oszwald újbányái jegyz5 német verses elbeszé-
* -- - -"' ^- "^ ' " " dolg.; 9.' 
221/1/9/ 
léso a XIV.'századból. Bp. 1914. 68 p. /Német phil. dolg.; 9./ 
"1/1/f ' 
Schwartz, Elemér: A rábalapinosközi nyelvjárás hangtana. Bp. 
1914. 131 p. /Német phil. dolg,,; lo./ 221/l/lo/ 
Tróosányi, Dezáő: Humboldt Vilmos nyelvböloselete. Bp. 1914- 62 p. 
/Német phil. dolg.; 11./ , 221/1/11/ 
Kádár, Jolán: Budai, és pesti német színészet története 1812-ig. 
Bp. 1914. 148 p. /Német phil. dolg.;.12./ ^ 221/1/12/ 
Moór, Elemér: A Toldimonda ás német káposolatai. Bp. .1914. 84 p. -
/Német phil. .dolg.; 13./ , 221/1/13 
Koszé, János: Fossler Ignáoz Attrél élete és szépirodalmi müködé-
se. Bp. 1915. 72 p. /Német,phil. dolg.; 14./ 221/1/14/ , 
Mornau, József: A szeghegyi német nyelvjárás hangtana. Bp. 1915. 
73 p. /Német phil. dolg.; 15./ 221/1/15/ 
Holíaender, Rózsi: Déry Juliánná élete és költészete. Bp. 1915. 
62 p. /Német phil. dolg.; 16./. - .. 221/1/16/ 
Zuber, Marianne: A hazai németnyelvű folyóira'tok története 181o-ig. 
Bp. 1915. 121 p. /Német phî L. dolg.; 17-7 221/f/17/ ' 
Happ, József: Béb község német nyelvjárásának hangtana. Bp. 1915. 
lo4 P- /Német phil. dolg.; 18./ 221/1/18/ 
Weber, Arthur: A szepesi nyelvjárástanuldiányozáe történeta. Bp. 
1916. 46 p. /Német phil. dolg.; 19./ 221/1/19/ 
Várady, Imre: Gellert hazánkban.' Bp. 1917- H.8 p. /Német phil.' 
dolg,.; 2o./ 221/1/20/ 
Pausz, Gabriella: ütemes Artner Mária Terézia /1772-1829/ és 
irői köre. Bp. 1917. 143 P- /Német phil. dolg.; 21./.221/1/21/ 
Szilasi, Klára: Stöokel Lénárd'.Zsuzsanna drámája és- a bárt.fai' 
német iskolai színjáték a XVI. században. Bp. 1918. 127 p. 
/Német phil. dolg.; 22./ 221/1/22/ 
Pukánszky, Bála: Herder ha&ánkban. ,1. Herder ̂ s a* népies irá^y* 
Bp. 1918. 119 p. /Német. phil. dolg.; 23./ 221/1/23/ 
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Szepessy, Ilona: Grubenfalsi Grubor Károly Antal. Székes­
fehérvár. 1918. 121 p. /Német phil. dolg.; 24./< 221/1/24/ 
Doromby, Károlyi Sohediua Lajos mint német-magyar kullmrközve-
' titó. Bp. 1933. 116 p. /Német phil. dolg.; 56./ 221/1/56/ 
Radó, Antal: A magyar műfordítás története 1772-1831. Bp. 1883. 
86 p. ' 221/2 . 
Kováos, Károly: Horatius ódáinak fordítói Virágig és a műfordí­
tás kérdésének fejlődése. Bp. 1896t 54 p. 221/3 
Janovszky, Antal: Horatius hatása a magyar költészetre és magyar. 
fordítói. Bp. o.J. 58 p. 221/4 
Fest, Sándor: Angolok Magyarországon a reformkorszakban 1825-
1848. Bp. 8o p. - . 221/5 
Kallós, Zsigmond: A Nibelung-dal viszonya a Csaba-mondához. 
Szombathely. o.J. 12 p. 221/6 
Y/iller, József: Byron és a modern magyar eposz. Győr. 65 p. 
221/7 
Bleyer, Jakab:.A magyar vonatkozású német történeti népénekek. -
Bp.U897. 77 p. 221/8 
Turzó, Fere'noz: Robinzoh és a mi Robinzon-irodalmunk. Nyitra. 
1899. 8L p. - ' 221/9 ' 
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Kádár, Jolán: Budai és pesti német színészet története 1612-ig. 
Bp. 1914. 14S p. /Német phil. dolg.; 12./ <.- 225/41 
Kádár, Jolán: A pesti és budai német színészet története 1812 -
1847- Bp. 1923. 316 p. 225/42 
Wlassios, Gyula /jun./: A színház és a háború. Bp. 1915. 12 p. 
/Sep. aus: Budapesti szemle? 1915,463./ 225/43 
Haitsoh, Ilona: Drámaelméleti polémiák története Bajzától 
Gyulaiig. Bp. 1917. 4o p. 225/44 
Pataky, József: A magyar színészet története 179o - 189o. Bp. 
1922. 222 p-. ^ 225/45 
Pára, József: A balatonfüredi színház megalapítása és működésé­
nek első évtizedei. Zalaegerszeg. 1925. 48 p. ' - 225/46 
Galamb, Sándor: Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történe­
téből. Bp. 1926. 32 p. yirodalomtört. füz.; 3./ 225/47 
Galambf Sándor: A magyar dráma története 1867-től 1896-ig. 1-2-. 
Bp. 1. 1937. 384 p. 2. 1944. 372 p. . 225/48 
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Balogh, István: Egy agg magyar színész életéből. Makó. 1928. 
58 P- 225/49 
Balogh, István: Naplója. Makó. 1928. 58 p. 225/5o 
Barna, Jánoe: Makó színészete és irodalma. Makó. o.J. p. 169-
216. 225/51 
Benyovszky, Károly: Sohodel Rozália, az első drámai magyar 
"dalnoknő". Bratislava-Pozsony: Steiner. 1927. 44 p. 225/52 
Benyovszky, Károly: A ezlovenszkói magyar színészet vázlatos tör­
ténete. Bratislava-Pozsony: Steiner. 1933. 54 p. ' 225/53 
Benyovqzky, Károly: A. pozsonyi magyar színészet története 1867-rig. 
Bratislava-Pozsony: Steiner. 1928. 287 p. ' ' 225/54 
Flórián, Kata: A kassai német színészet, története 1816-ig. Bp. 
1927. lo5 p. /Német p^l. dolg.; 32./ 225/55 
Kováos, Kálmán: GombaszHgi Frida. Bp. 1927. 94 p. . 225/56 
Szerb, Antal: A magyar újromantikus dráma. Bp. 1927. 31 p. /Iro-
dalomtört. füz.{17./ 225/57 
(qay, Fereno: A magyar színjátszás története az utódállamok terü­
letén 1918-1928. Bp. 1929. 28 p. /Sep. aus: Budapesti szemle. 
Nov. 1929./ 225/58 
Németh, Antal: A színjátszás esztétikájának vázlata. Bp. 1929. 
36 p. /Sep. aus: Budapesti szemle. 1929./ ' . 225/59 
Szász, Károly /jun./: A magyar, színikritika története 1849-67-ig. 
Bp. 1929. 46 p. , . - 225/6o 
Vatter, Ilona: A soproni német színészet története 1841-ig. Bp. 
1929. 129 p. /Német phil. dóig.; 40./ 225/61 
Romhányi, Gyula: A magyar politikai vígjáték fejlődése. Bp. 193o. 
51 p. /Irodalomtört. füz.; 39./ 225/62 
P. Kádár, Jolán: A magyar népszínmű béosi gyökerei. Bp. 193o. 
2o p. . 225/63 
Biró, Lajos Pál: A Nemzeti Színház története Í837-1841. /Diss./ 
Bp. 1931. 146 p. , 225/64 
Lehelj Ia<tván: Jászai Mari utolsó szerepe. Bp* 193o. 243 p. 
. ' 225/65 
Péntek, lm*': ̂  történeti vígjáték a magyar irodalomban. Karcag. 
1931. 63 p. 225/66 
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Dombi, Bála: A drámaírás kísérletei Magyarországon a XVI.-
XVII. században. Péos. 1932. 196 p. 225/67 
Vérteay, Miklds: A magyar dráma.1867-71. Bp. 1932. 55 p. 
225/68 
Juharos, Fereno: A magyarországi jezsuita iskoladráma története. 
Szeged. 1933. 141 p. /írt. a M. IrodalomtHrt. Intézetéből; 8./ 
225/69 
Ember, Ern5: A magyar népszínmű története. Debrecen. 1934.*88 p. 
/Magyar irodalmi dolg.; .4./ 225/7o' 
Caáezár, Elemér: A magyar romantikus dráma. Kézirat. Bp. 1935. 
238 <p. 225/71 
Sebestyén, Ede:' Magyar operajátszás Budaoeaten 1793-1937. Bp. 
1937. -192 p. 225/72 
Angyal; Endre: Theatrum mundi. /Disa./ Bp. 1938. 154 p. /Minerva-
könyvtár; 118./ 225/73* 
Reiener, Valéria: Magyar színészek Béosben, 1769-1892. Bp. 193ß. 
121 p. /Minerva-könyvtár; 115./ ' ' - 225/74 
P. Kádár^ Jolán /ed./: A Nemzeti Színház százéves története. Bp. 
2. 1938. 878 p. , , . 225/75 
'Staud, Géza: Magyar azínészeti bibliográfia. Bp. 1938. 351 p. 
225/76 
Nemzeti színház 1941. Bp. 1942. 43o p. 225/J7 
Hont, Ferenc: Az eltűnt magyqr színjáték. Bp. 1940. 181 p. 
, . . - ' ' ' . , 225/77.1 
Biaztray, Gyula: Színházi esték. 193Ó-1946. Bp. 1942. 295 p. 
' 225/78 
Miszti, László: A magyar tragikum-elmélet története. Kolozsvár. 
1942. 65 p. . ' ' 225/79 
Jászai, Mari: Levelei. Bp. 1944. 4oo p. ' 225/8o 
Kárpáti, Aurél: Kantoméi Bp. 1954. 81 p. 225/81 
Fisohar, Sándor: Beszédteohnika. Bp. 1955. 188 p. 225/82 
Hermann, látván: A magyar drámáért,. Bp'. 1955. 281 p, 225/83 
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225/86 
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i 225/87 
Hont, Ferenc: Valóság a színpadon. Bp. i960. 276 p. 225/88 
Péohy, Blanka: Jáazai Mari. Bp.-196o. 377 p. 225/89 
Magyar színházművészet 1949-1959. Bp. i960. 219 p. 225/9o 
Magyar színháztörténet. Bp. 1962. 331 p. 225/91 
Hevesi, Sándor: A drámaírás iskolája. Bp. 1961. 4o9 p. 225/92 
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Bp. 1965.4o7p. 225/93 
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Élő dramaturgia. Bp. 1963. 424 p. - .225/95 
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ben. Bp. 1965. 378 p. - 225/98 
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Hermann, István: Évadok tanúsága. Bp. 1976. 526 p. 225/98.5 
Nagy, Péter: Két évad. Bp. 196&. 489 p. 225/99 
Bálint, Lajos:*Karzat és páholy. Bp. 1967. 318 p. 225/loo-
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Molnár, Gál Péter: Olvasópróba. Szinészportrék* Bp. 1968. 29o p. 
225/lo2 
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Siklóa, Olga: A magyar drámairodalom útja. 1945-1957. Bp. 197o. 
497 p. ' 225/lo5 
Solt, Andor: Dramaturgiai irodalmunk kezdetei /1772-1826/. Bp. 
197o. 271 p. 225/I06 
Lengyel, György /ed./: A színház ma. Bp. 197o. 517 p. 225/lo7 
Dersi, Tamás:-Thália magyarul tanul. Bp. 1971. 387 p. 225/lo8 
Béosy, Tamás: A drámamodellek éa a mai dráma. Bp. 1974. 429 p. 
225/lo9 
Pór, Anna: Balog István és a 19. század elejének népies szín­
játéka. Bp. 1974. 2o8 p. * 225/II0 
Létay, Vera: Komédia. Szinikritikák. Bp. 1976. /Elvek- és utak./ 
, 225/111 
Walkó, György': Katarzis nélkül. Bp. 1977- 34o p. 225/113 . 
Színházi életünk I. Újvidék: Fórum. 1976. 249 P- 225/115 
Magyar, Bálint: Á Vígszínház története. Bp. 1979. 545 p. 225/117 
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Kristóf, György: Az első vidéki /székely/ magyar hírlap s irodal­
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Szabó, László: A modern újságírás. Bp. o.J. 221 p. 227/2 
Szinnyei, József: Hírlapirodalmunk 1848-49-ben. Bp. 1877. 42 p. 
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.Ferenozy, József: A magyar hírlapirodalom története 178o-tól 
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Kolozsvár. 19o7. 316 p. 227/6 
Kass, Endre - Thurzó Nagy, László: A vidéki lap szerkesztése és 
kiadása. Miskolc. 1928. lo9 p. ' 227/7 
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Univ. de Bp.; 37./ 227/2o 
Dézsányi, Béla: A magyar hírlapirodalom első százada. /17o5"18o5./ 
Bp. 1941. 66 p. 227/21 
Dézsányi,, Béla.: A magyar* sajtó 25o éve. Bp. 1. 1954. ̂ 87 p. 
227/22 
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/Irodalomtört. füz.; 81/ . 227/3o 
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Bp, 1973. 1.18 p. /Irodalomtört. füz.; 83./ 227/31 
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., . 227/37 
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25o Jahre deutsohspraohige Presse in Ungarn. Wien, Bp. 1982. 
167 p. ' ' 227/40 -
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in anderen Sprachen: 229 
Budapester Theater-Dekämeron des "Neues Pester Journal". 1-2. 
Bp. o.J. 1. 288 p. 2. 254 p. 229/1 
Oragger, Robert: Ulla von Bulyovszky und der Münohner Diohter-
kreis. München. 1914. 3o p. .229/2 
György, Ludwig: Das geistige Leben der siebenbürgisohen Ungarn 
seit 1919. Klausenburg. o.J. 7-p. 229/3 
Trostler, Josef: Neuere Forschungen zur Gesohiohte der deutsch-
ungarischen literarischen Beziehungen. Leipzig. o.J. 16 p. 
/áep. aus:-Geisteswissenschaften'. 36./ 229/4 
Dudumi, Demeter: Fester Briefe über Literatur, Kunst, Theater 
und gesellschaftliches Leben. Pest. 1856. 91 p. 229/5 
Dux, Adolf: Aus Ungarn. Literatur- und kulturgeschichtliche 
Studien. Leipzig. 188o. 35o p. ' 229/6 
Neményi, Ambros: Das moderne Ungarn. Essays und Skizzen. Ber-
lin. 1883. 429p. 229/7 
Silberstein, Adolf: Im Strome der Zeit. 1-4. Bp. 1. 1894. 2o5 p. 
2. 1894. 238 p. 3. 1895. 241 p. 4. 1895. 212 p. 229/8 ' 
Kont, I..: Etüde sur l'influenoe de la littérature francaise ' 
en Hongrie /1772-1896/. Paris: Leroux. 19o2. 5o9 p. 229/9 
Gyulai, Augustus: Shakespeare in Hungary. London. 19o8. 7 p. . 
< 229/10 
Weber, Arthur: Don Juan an Hongrie. iBp. 1912. 18 p. 229/12 ' 
Huszár, G.: L' influence íittéraire envisagáe d' un point de * 
vue international. Bruxelles. 1913. p. 2o9-226. 229/13 
Schöpflin, Aladár: Das zeitgenössische ungarisoha Dráma. Wien. 
1917. p. 577-581. /In: Der Merker. 1917, 16-17./ 229/14 
Lukács, Georg: Die Theoriê -des Romans. Berlin: Cassirer'. 192o. 
169 p./ . - - 229/Í5 
Lábán, Anton: Ungarn in seiner Diohtung. Zürich, Leipzig, Wiens . 
AmaJ.thea-Verl. 1922. 164 p. /Amalthea-Büoher; 31./ 229/16 
Veress, Andrei: Cantooe istorice veochi unguresti despre ro-
mani. BucareBt. 1925. 4o p. /Aoad. romana-memor. aeot. liter. 
Ser. III. Tom..111,1./' 229/17 
6% - ' 
Benyovszky, Karl: Das alte Theater. Bratislava:^Angermayer. 
1926. 127p. 229/18 
Aus den Forschungsarbeiten der Mitglieder das Ungarisohen Ins-
tituts und/des Gollegium Hüngarioum in Berlin. Dem Andenken, 
Robert Graggers gewidmet. Berlin: de Gruyter. 1927. 264 p. 
229/19 
Haraszti, Zoltán: Shakespeare in Hungary. Boston. /Maas./ 
1929.36p. 229/20 
Olay, Franoois: La presse hongroiae dans les états suooeaseurs. 
Bp. 1929* 18-p. /Sep. aus: Revue de* Hongrie 1929,15./ 229/21 
Olay, Franoois: la théatre hongrois dans les états successeurs 
de 1918 á 1928. Bp. 193o. 29 p. /Sep. aus: Revue de Hongrie. 
15.11.15.111.1930./ , 229/22 
Szirmay, Henriette: Genie, Irrsinn und Ruhm in ungarisoher Er-
gänzung. Bariin: Sponiger. 193o'. p. 415-52. /Sep. aus: Ztsohr. 
f.d. ges. Neurol. u. Payohiatriá. 126, 3/4./ " 229/23 
Farkas, Julius v.: Die Entwicklung der ungarisohen Literatur. 
Bariin: de Gruyter. 1934- 3o6 p. ^ 229/24 
Farkas, Julius v.: Der Freiheitskampf des ungarisohen Geistes. 
1867-1914? Berlin: de Gruyter. 194o. 28o p. /Ungarisohe Biblio-
thek; 1,25./ 229/25 
Farkas, Julius v.: Die ungarische Romantik. BeAin, Leipzig: de 
Gruyter. 1931. '231 p. /Ungarisohe Bibliothek; 1,15./ 229/26+27 
Baoh, Endre: Un humanista hongrois en' Franoe. *Jean Sambuaus et 
aas relations littáraires /1551-1584/. Szeged. 1932. 96 p. 
/Etudes francaises; 5./ " 229/28 
Denkschrift für Jakob Blayer /1874-1933/. Berlin: de Gruyter. 
1933- -192 p. /Ung. Jahrbüoher;*XIV, 1%2./ 229/29 
Denkschrift für Jakob Blayer /1874-1933/. Berlin: de Gruyter. 
1933. 192 p. /Ungarisohe Bibliothek; 1,17./ 229/3o 
Várady, Emerioo: la látteratura italiana a la sua influenza in 
Ungheria. Rom. 1. 1933. 497 p. 229/31 
Baráth, M. T.: Histoire de la presse Tiongroiso. Paris. 1935. 
p. 243-266. /Sep. aus: Bulletin du'Comité international des 
Soienoea historiques. 1935,28./ 229/32 
Németh, Etienne: Les oolonies francaises de Hongrie. Szeged. 
1936. 115 p. /Ktudea franoaises; 15./ 229/33 
Szlrmay-Pulszky, H. v.: Genie und Irrsinn im ungarisohen Geistes-* 
leben. München: Reinhardt. 19.35. 212 p. ' ' 229/34 
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Essai de bibliographie..Sze'ged.'1938. 221 p. /Etudes franoa­
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Tóth, Ladislas: Joseph Bajza. Bp. 1941. 13 p. 229/36 
Eokhardt, Alexandre: De Siaambria* a Sana-souoi. Histoiree et 
legendes franco-hongroisesl Paris. 1943. 292 p. 229/37 
Vérte,s, Madeleine: Lea représentations théatrales" an langue 
frahoaise surla Soene Hongroise. Kolozsvár. 1943. 143 p. 
' 229/38 
Révai, József: Idterariaohe Studien. Berlin: Dietz. 1956. 
322 p. ' 229/39 
Bérezik, Árpád; Les débuts hongrois de l'histoire littéráire 
comparée. Bp. 1959. 34 p* 229/40 
GerákoviJ, A.: Teatralnyj Budapest. Moskva: Gos. Izd. "Iskuss't-
vo". 1961. 161 p. 229/41 ' 
Vengersko-russkie literaturnye svjazi. /Tanulmányok a magyar­
orosz irodalmi kapcsolatok köréből./ Moakva; Izd. "Nauka". 
196^. 229/42 
Kun, Bála: Stati o literature. Feravod s vengerskogo. Moskva: 
Izd. ohudosestv. literatura, 1966. 129 p. 229/43 
Sőtér, István: Aspeots at parallélismes de la littératúre hong­
roise. Bp. 1966. 291'p. - ' ' 229/44 
Studien zur Gesohiohte der deutsoh-ungarisohen literarischen Be­
ziehungen. Hrsg.v. Leopold Magon, Gerhard Steiner, Wolfgang. 
Steinitz u.a. Berlin: Akademie Verl. 1969. 512 p, 229/45 
"Wir stürmen in die Revolution". Bp. 1977. 473 p. 229/47 
Wir kämpfen treu für die Revolution. Bp. .1979. 584 p. -229/48 
Chresthomathien: 231 
Toldy, Ferenoz /ed./: Magyar Chrestomathie. 1-2. Bp. 1853. 
1. 222 p. 2. 242 p. . 231/2 ' 
Toldy, Fereno: A magyar költászet kézikönyve a Mohácsi vésztől 
a jelenkorig. 1-5. Bp. 1876.-í. 351 P. 2. 344 p. 3. 424 P-
4. 366 p. ̂ . Jo p. , . . . 231/3-
Blooh, Mórioz: Költészeti kézikönyv. Pesten. 1845- 2ol p. 
231/4 
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Zsilinszky, Mihály: A magyar költészet és szónoklat kézi 
könyve. Pest. 18b8. 559 p. 231/5 
Gálos, Rezső: Olvasókönyv a magyar irodalom történetéhez. 1-2. , 
' Bp. 1922. 1.' 122 p. 2. 136 p. 231/6 
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. 1-2. Bp. 1. 1951. 
615 p. 2. 1952. p. 617-1273. /Magyar irodalmi szöveggyűjtemény; 
1./ .. . .231/7 
Szöveggyűjtemény .a régi magyar irodalomból. Bp. 2. 1966. 856 p. 
231/7.1 
Szöveggyűjtemény a felvilágosodás és nyelvújítás korának irodal­
mából. Bo. 1. 1953. 847 p. /Magyar irodalmi szöveggyűjtemény; 
11,1./ * 231/8 
Szöveggyűjtemény a forradalom és a szabadságharc korának irodal­
mából. Bp. 1962. lo5o p. /Magyar irodaimis szöveggyűjtemény; 
111,1./ ' " ' 231/9 
Szöveggyűjtemény a XIX. század második felének irodalmából. Bp. 
1961. lo78 p. /Magyar irodalmi szöveggyűjtemény; 111,2./ -. 
231/10 
Szöveggyűjtemény a XI. század irodalmából. A Nyugat és Ady kora. 
1-2. Bp.' 1963. 1. 71o p. 2. 626 p*. /Magyar irodalmi szöveggyűjte­
mény; IV, 1-2./ 231/11 ' 
Iyrikanthologien: 232 
Szász, Károly: Virágps Kart. Bp. 244 p. 232/1 
Radó, Antal: Költők albuma. Bp. o.J. 281 p. 232/2 
Ele^ Artúrt Újabb magyar költők..Lyrai anthologia. 189o-191o. 
Bp, o.J. 175 p. ^ 232/4 
Magyar költők könyve. Pest. 1851. 447 p. '̂ 232/5' 
Tárogató fújja egy honvédtüzér. Debreozen. 1861. 8 p. 232/6 
Dalkoszord a magyar nép számara. Pest. 1861. 78 p. 232/7 
Thaíy, Kálmán: Vitézi énekek és elegyes dalok. 1-2. Pesti I864. 
1. 436, p. 2. 428 p. , . 232/8 
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Thaly, Kálmán: Vitézi énekek és elegyes dalok. 1-2. Fest. 
I864,,. 1. 436 p. 2. 428 p. 232/8 
Győry, Vilmos: Koszorú 9 magyar versköltés utóbbi századának 
virágaiból. Bp. 1. 1875. . 232/9 
Babik, József: Magyarok hazája költők dalaiban. Eger. 1894. 
632 p. ' ' , 232/10 
Ezer év versekben. 896-1896. Bp. o.J. 89 p., 232/11 
Endrei, Zalán: A régi magyar költészet remekei a legrégibb, 
időktől Kisfaludy Károlyig. Bp. 19o3. 398 p. 232/12 
Ferenozi, Zoltán: A régi magyar költészet. 1-2. Bp. 19o4. 1. 
432 p. 2. 383 p. 232/13 
Hatszáz magyar nemzeti dal. Bp. 19o8. 687 p. 232/14 ' 
Greguss, Ágost - Beöthx, Zsolt: Magyar balladák. Bp. 19o9. 
224 p: /Jeles irók iskolai tára; 1./ 232/15 
Éndrődi, Sándor: A magyar költészet kinoseaháza. Bp. 1912. 
15o8 p. . 232/16 
St'ockinger, Gyula: Éljen! Háborús versek 1914-15.-Wien: Kirsoh. 
1915< 87 p. - 232/17 
Vajda, Gyula: A háború költészete. Bp. 1915. 224 p. 232/18 
Énekek a nagy időkből. A Világhábprú legszebb.verseinek antoló­
giája. Bp. 1916. 64 p. ' 232/19 
Gyulai, Ágost: Háborúé Antológia. Bp. 1916. 376 p. $32/2o 
Szaboloska, Mihály:, Háborús versek könyve'. Magyar'költők 
1914-15-ben. Bp. 1916. 176 p. . 232/21 
Király-, György: Koszorú a magyar költészet tavaszi virágaiból. 
Gyomán. 1921. 125 p. ', 232/22 
Gragger, Róbert /ed./: Anthologie Hungarioá. Magyar Anthologie. 
Leipzig: Insel Verl. 1922. 323 p. 232/23 \ 
A ma magyar költői. Berlin: Voggenreiter. 1924. 72 p. 232/24 
Farkas, Gyula: Erdélyi költők. 1918-1924. Berlin.* 1924. 124 íí. 
. ' . 232/25 
Sziklay, Ferenc: Lirai Antológia. Berlin: Voggenreiter. 1926. 
171 p. - ' 232/26 
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Sik, Sándor: A magyar fiú.szavalókönyve. Bp. 1928. 372 p. 
-232/27 
Vajthó, László: Maimagyarköltők. Bp. 1941. 187 p. 232/28. 
ZJ.inszky, Aladár - Vajthó, László: Magyar költők. 1-2. Bp. 
1928. 1. 24'o p. 2. 288 p. ' 232/29 
Vajthó, László: ÚJ magyar költők. Bp. o.J. 39? p. /A tanítás 
problámái; 12./ - 232/29 a 
Vajthó, László: Mai magyar múzsa. Bp. 193o. 175 p. 232/3o 
Babits, Mihály: Új anthológia. Fiatal költők loo legszebb 
verse. Bp^ 1932. 157 p. 232/31 
Alszeghy, Zsolt - Kállay, Miklós: Az élet ritmusa. Bp. o.J. 
222 p. , - 232/32 
Darvas, János: Hegyország hangja. Szlovák költők versei. 
Pozsony-Bratislava. 1934- 61 p. 232/33 
Kárpáti, Áuréü: Új magyar lira.Bp. 1934- 86 p. 232/34-
Csekey, István:"Hirhedett zenésze a világnak..." Egykorú ver-, 
aek Liszt Ferenchez. Szeged. 19J6. 9o p. , 232/35 
Sz.entintrei, Jenő: Versekben tündöklő Erdély. Kolozsvár: Lepage. 
.1941.. 342 p. 232/36 
Klaaazikus álmok. Bp. 1943. 232 p. 232/37 
Hét évszázad magyar versei. Bp. 1951. 112o p. 232/38 
Hét .évszázad magyar versei. Bratislava: Madáoh. 1978. 1-4. 
1. lo83 p̂  2. 947 P. 3. 873 p. 4. 806 p. 232/38.1 
Kuruo költészet. Bp. 1951. 139 p. 232/4o 
Bajai, Ferenc: Szivünk szerinti törvény. Bp. 1952. 115 p. 
232/41 
Költők egymáa közt. Bp. 1969. 439 p. - ' 232/42 
Föltámadott a tenger. .Szavalókönyv. Bp. ;1953. 24o p. 232/43 
Három köl^ő. Bp. 1954- 99 p. 232/44 
óvodások verseskönyve. Bp. 1954. 235 F- ' 232/45 
Virágom, virágom. Magyar szerelmes vefsek. Bp. 1955. 241 p. 
. . 232/46. 
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Tüz-táno. Fiatal költők antológiája. Bp. 1958. 343 p. 
232/47 
Pándi, <Pál: Magyar ars poetica. Bp..l959. 294 p. 232/48 
' Század-végi költők. 1-2. Bp. 1959. 1. 327 p. 2. 33o p. 
232/49 
Berkes, Péter - Havas,'Ervin: Együtt. #iatal költők antoló­
giája. Bp. 196o. 15o p. 232/50 
Tiszta szigorűság. Fiatal költők antológiája.*^p.l963* 477 p. 
. * 232/51 
Fiatal magyar költők. Válogatás a mai magyar lírából. Bp^ 
1963.'292 p. 232/52 
Toll és eoset. Bp. 1965. 132 p. - 232/53 
Tavasz Magyarországon. Húsz év magyar verseiből. Bp* 1965. 
63o p. ' 232/53,5 
Csanádi, Imre; A'magyar valóság versei. 1475-1945. 1-2. Bp. 
1966. 1.573p. 2.63op. 232/54 
Dóása: Magyar költők versei. Bp. 1972. 164 p. 232/54,5 
Szálkiáltó. Csehszlovákiai magyar költők antológiája. Bratis­
lava: Tatran. 1966. 258 p. . 232/55 
Szép versek. Bp. 1967-1968. 486 p. 197o-1971. 366 p. 1971-
1972.' 357 p, 1973-1974. 351 p. 1975-1976. 271 p. l38o-1981. 
5o6 p. 232/56 
A magunk kenyerén. Bp. 1971. 356 p. 2^2/57 
Ne mondj le semmiről. Bp. 1974- 412 R;. *- 232/58 
Bori, Imra: Gyökér és szárny. Jugoszláviai magyar költők. 
Újvidék: Forum. 1976. 33o p. 232/58,5 -
' ̂  ,. " ' ' ' ! 
Csehszlovákiai magyar költők 1918-1945. Rejtett Ssyeny. Bra­
tislava: Madách. 198o. 333^p. ! 232/68 
FrosaantholoKien: 233 
Baránszky-Jób, íászló: A magyar széppróza .története szemelvé­
nyekben. Bp. o.J. 557 p. /A tanítás problémái; 18,/ $33/1 ,. 
Heroeg, János /ed./: A'diófa árnyékában. /Délvidéki elbeszé­
lők./ Bp. o.J. 275 p. , 233/2 
- b3o -
Erdélyi törtenetek. Bp. o.J.-239 p. 233/3 
Szlovenszkéi magyar elbeszélők. Bp. o.J. 271 p. 233/4 
Tréosányi, Zoltán: Magyar régiségek ós furcsaságok. 1-2,4. Bp. 
o.J. 1. 255 p. 2. 189 p. 4. 2o4 p. 233/5 
Barnát, Gáspár: Adomái, élozei, apró freskéképei éa gazeidádái. 
Bp. 1878. 2o8 p. 233/6 
Qyőrffy, Iván: Garabonozás diák. Iskolai adomák, diákos ötletek. 
Bp. 1878. 267 R. '** 233/7 
Igmándi, Mihály /ed./: Magyar szellemi élet. Bp. 1892. 212 p. 
233/8 , . 
Hang, Ferenoz: Kalooeai szellemi omnibuez. Kalooea. 1897. 316 p. 
' ' 233/9 
Bányai, Elemér: Örmény anekdoták. Szamosújvár. 19o2. 282 p. 
' , 233/10 
Az Ujeág albuma az 19o6. évre. Bp. 19o6. 85 p. 233/11 
' Téth, Béla /ed./: Mendemondák. A világtörténet furcsaságai.,Bp. 
19o7. 41o p. 233/12 
Téth,, Béla: A magyar anekdotakinoa. 1-5. Bp. o.J. 1. 397 p. 2. 
283 p. 3. 4o6;p. 4. 388 p. 5. 367 p.. . 233/13 
,Tdth, Béla /ed./: Magyar ritkaságok. Bp. 19o7- 375 p. 233/14 
Bálint, Aladár: Éfjél. Magyar irók misztikus novellái. Syoma. 
1917. 2o4 p. " - 233/15 
Krlatéf, György: Erdély lelke. Berlin. 1924. 148 p. .233/16 t 
< 
Förster, Aurél: Anekdoták. 1-2. Bp. 1925. 1. 228 p. 2* 135 p. 
233/17 
Kner, Izidor: Agyafúrt alakjai. Cyoma. 1926. 367 p. '233/18 
Zolnay, Vilmos: Magyar történelmi anekdoták. Bp. 1927. 185 p. 
233/19 
Komáromi, János - Panka, Károly: A pataki diákvilág anekdota- * 
kinose..Bp. 1927. 21o p. ^ *233/2o 
Dalmi Erdélyi,'Farkas: Régi magyar sírfeliratok és vidám histó­
riák. Nyíregyháza. 1928. I6ö p. 233/21 
Nuszbaum,, Fareno: Novellák könyve) ötven magyar iré novellája.' 
Bp. 1932. 2%6 p. ' \ 233/22 ^ 
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Mórioz, Zsigmond: Mai dekameron, az új írók. Bp. 1932. 2ol p. 
233/23 
Komáromi, János: A nagy háború anekdotái.''Bp. 1936. 219. p. 
"233/24 
Erdélyi elbeszélők. Bp. 1941. 267 p. 233/25 
Séta bölosŐhelyem körül. Erdélyi képeskönyv. Bp. 194o. 193 p. 
. 233/26 
Kéreoaényi, Dezső: Régi magyar próza. Bp. 1942. 6o5 p. 233/27 
Hősök voltak... Bp. o.J. 6ol p. 233/31 
Békénk őrei. Magyar írók a munka éa a béke hőséiről. Bp'. 195c 
159 p. 233/32 
Felszabadult,ország. Bp. 195o. 249 p. " 233/33 
Amerikai cirkusz. Elbeszélések. Bp.'19.52. 79 p. 233/34 
Kossuth. /írások Kossuth Lajosról./ Bp. 1952.- 264 p. 233/35 
Kozoosa, Sándor: A szabadságért mindhalálig. Magyar katonalevé­
lek. Bp. 1952. 137 p.. . 233/35.5 
Lukácsy, Sánd'or: Kortársak nagy írókról. Bp. 1954. 442 p. 
' . . . - 233/36 
Tizenhatan. Fiatal irók elbeszélései. Bp.'l954. 231 p. 233/36.5 
Magyar hősök, magyar vitézek. Bp. 1954. 51 p. ' 233/37 
Hatvány, Lajos - Bélia, György: Magyarok beszélnek. Bp. 1957. 
638 p. ' ' 233/38 
Bodnár, György:'Szüreti fürt. Elbeszélések. Bp. 1. 1958. 283 p. 
233/38.5 
Szamos, Rudolf - Fábián, Zoltán: Ébredés. Bp. 1959. 314 p. 
233/39 
Előjáték. Fiatal prózaírók elbeszélései. Bp'. 1959. 364 p. 
^ 233/40 ' 
Halasi, Andor: Pirkadása a magyar égnek. Bp. 1959..261 p. 
233/41. 
Tarka szőttes. Elbeszélések. 1-2. Bp. i960. 1. 297 P- 2. 3ol p. 
,' . ' . 233/41.5 . 
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Diószegi. András: Életünk. Húsz elbeszélés. Bp. i960. 343 p. 
. . 233/42 
Barabás. Tibor: Fenn ás lenn. Elbeszélések. Bp. i960. 5oS p. 
233/43 
Magyar elbeszélők. 1-4^ Bp. 1961. 1. 11242' p. 2. 1327 p.. 3. 981 p. 
4.1143.P. ' 233/44 
A fölösleges ördög. Századvégi humoros magyar dekameron. 1-2. Bp. 
1962. 1. 332 p. 2. 279 p. .233/45 
Nagy Czirok, László: Budártíízek mellett. Bp. 1963. 299 p. 233/45s5 
Békés, István: Új magyar anekdotakincs a századfordulótól a fel­
szabadulásig.. Bp. 1963. 842 p. ' ,; . 233/46 
Békés, István: Legújabb magyar anekdotakincs. Bp. 1966. 571 p. 
;, , 23,3/46.2 
Körkép. Bp. 1964. 667 p. 1965. 597 p. 1966. 516 p. 1968. 681 p. 
1971. 447 P. 1975. 591 p. . , 233/47 
Visszhang. Fiatal prózaírók antológiája. Bp. 1962. 974 p. 
233/48 
Véber; Károly: Mai magyar elbeszélők. Bp. 1967. 4.45 p- 233/49 
^Illés, Endre: A megnőtt élet. Húsz év magyar elbeszéléseiből. Bp. 
1965. 1139 p. * 233/50 
Naponta más. /Fiatal prózaírók* antológiája./ Bo. 1969. 383 p. 
233/51 
Nemes, György /ed./: Életünk .tükörben.' Bp.,Í97o. 419 p. 233/52 
Vilmon, Cyula: Ahol a sziget kezdődik. Fiatal prózaírók antoló­
giája. Bp. 1971. 339 p. - 233/53 
Duba, Gyula: Fekete szél: fiatal szlovákiai magyar prózaírók an­
tológiája. Bratislava: Madáoh. 1972. 3o8 p. 233/54 
Virradat előtt: magyar írók tanúságtétele. Bp. 1975. 5o6 p. 
- ..- 233/55 
Rádiós, József: Honfoglalók, között szabad hazában. Bp. 1975. 
-12 p. ' - . , " 233/56 
zázegy elbe'azélés: 1945-1975. Bp. 1979. 1. 578 p. 2. 668 p. 
. 535 p. .. . . . 233/57. 
isy, Géza: A medveölő fia. Fiatal prózaírók antológiája. Bp. 
81. 624 p. 233/58 
. - ' <-. 633 -
Gemischte -Lyrik-Prosa-Anthologien: ' 234 
Bloch, Móritz: A magyar nyelv és irodalom szépségei. Peat. 
1845.317 p. ' . . , 234/0 
Irodalmi évkönyv 1891. évre. Bp. 189o. 196 p.-* 234/1 
Új auróra. MIPSZ almanach. Bratislava-Pozsony. 1922. 214 p. 
1923. 238 p. 1924. 2o6 p. 1925. 263 p. 1926. 263 p.- 1929. 
247 p. 193o. 241 p. 234/2 
Húsvéti kabaré. 1917. Az Érdekes Újaág húavéti ingyen mellékle­
te. Bp. 1917. 64p. 234/3 
Pünkösdi kabaré*. 1918. Az Érdekes Újság p-Unkösdi melléklete. 
Bp. 1918. 64 p'. . 234/4 
Almanaoh. Gyoma. 1919. évre., 1918. 79 p. 1922. évr%. 1921. " 
96,23?; - 234/5 
Az Erdélyi Irodalmi Táraaaág almanaohja. Cluj-Kolozavár. o.J. 
1921-re/l.-évf./ 112 p. t 234/6 
Régi módi kalendáriom. Bp. 1922. évre. 8o p. 234/7 
"Szózat" képes almanaohjá az 1923. évre. Bp. 192^. 12o p. 
234/8 
TróoBányi, Zoltán: A.régi magyar irodalom breviáriuma GySngyB-; 
aiig. Berlin: Voggenreiter. 1925. lo4-p. <.- 234/9 
György, Lajoa /ed./: Erdélyi almanaoh. Bp. 1925-.27o p. 234/lo 
Kazinozy-Évkönyv 189S-Í928. Koeioe-Kassa. 1929. 192 p. 234/11 
Új'arovonal. Anthologia. Cluj-Kolozsvár. 2*. 1932. 176*p. 
234/12 
Thirring, Gusztávné - Waiabeokar, Irén: Talldzáa. Mesék; kSl-
temények, prózák. Bp. 1933. 116 p. 234/13 
Kováos, Láazló: Az'Erdélyi Helikon íróinak ánthologiája. 1924-
1934. Kolozavár. 1934. 396 p. 234/14 
Slovenakói magyar-irók antológiája. 1-2. Nyitra-.'1937. 1. 23Í p. 
2. 229p. . .234/15 
Uj erdélyi antológia. Kolozavár: MLnerva. 1937. 177 ,p. 234/16 
Az E8t hármaskó'nyvű. Veraben-prózában. Bp. 1938. 479 P- 234/17 
6*34 
Esterházy, János: Szlovákiai magyar irók antológiája /1938-
1942/. Bp. Í942. 3o4 p. 234/18 ' 
Vajthó, László: Magyar idézetek könyve. Bp. 1942. 319 p. 
' . < 234/19 
Magyar irodalmi ritkaságok. 1-3°.34. Bp. * 234/2o 
1. Bessenyei, György! A törvénynek útja. - Tudós társaság. 
1931. 84 P.' ' . . , 
2. Péterfy, Jenő: Dramaturgiai dolgozatai. 1931. loo p. 
3. Benyák, Bernát:Joas. 1931. 121 p. 
4. Bessenyei, György: Egy magyar társaság iránt való jámbor 
szándák. 1931. 44 p. 
5. Károlyi, Gáspár: Két könyv. 1931. llo p. 
6. Temesvári, Pelbárt: Müveiből. 1931. 163 p. 
7. Péterfy, Jeni: Zenekritikái. 1931. 114 p. ' ' 
6. Édes, Gergely: Eredeti oktató mesék. 1931. 78 p. 
9. Dugonics, András: Magyar példabeszédek és jeles mondások 
o. gyűjteményéből. 1932. 55 p. 
10. Kazinozy világa. 1932. 19o p. 
^11. Szent Erzsébet legendája. Szent Elek legendája. Halál 
himnusza. 1932. 52 p. ' ' 
12. Siralmas panasz. 1932. 97 p. 
13. Péterfy, Jenő: Dramaturgiai dolgozatai /2/. 1932. 93 p. 
14. Vedres, Is,tván: A Tiszát a Dunával Hszvekapoaoló új 
hajókázható osatorna. 1932. 97 p. 
15. Bessenyei, Györgyi Anyai oktatás. 1932. So p. 
16. Bessenyei, György: Magyarság. A magyar néző. 1932. 72 p. 
17. Hajnal, Mátyás: Az Jesus szivét szerető'sziveknek ájtatós-
ságára. 1932. 158 p. . 
18. Péterfy, Jenő: Dramaturgiai dolgozatai /3/. 1932. 82 p. 
19. Péterfy, Jenő: Dramaturgiai dolgozatai /4/. 1932. 136. p. 
2o*; Pázmány világa. 1932. 184 p. 
21. Bornemisza, Péter:. Tragédia. 1932. 66 p. 
-22. Riadl, Frigyes: Vajda. Reviczky.. Komjáthy. 1932. 1 4 o p . 
23. Berzsenyi, Dániel: A'magyar'országi mezei szorgalom némely 
akadályairul. 1933. 58 p. . , 
24. Régi magyar folyóiratok szemelvényekben /Athenaeum, Élet­
képek, Hölgyfutár/. 1933. 86 p. . , T 
25. Barosay, Ábrahám: Költeményei. 1933. 148 p. 
26. Riedl, Frigyes: Madách. 1933-128 p. 
2'7. Madáoh, Imre: Levelezéséhól. 1934- 142 p. 
28. Horváth, István: Magyar irodalomtörténete. 1934. 146 p. 
29. Magyar reneszánsz irók. 1934. 192 p. 
30. Gregúss,) Ágost: írói aroképek. o.J. 2$7 p. 
34. Bakq, László /ed./': Szeged a régi magyar irodalomban. 
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